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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia dalam perdagangan
bilateral Indonesia dengan India. Penelitian ini menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) menggunakan data time series.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 1997 sampai dengan tahun 2015 (19 tahun). Berdasarkan hasil estimasi
OLS, dapat disimpulkan bahwa neraca perdagangan bilateral Indonesia dengan India pada ekspor dipengaruhi oleh produk domestik
bruto Indonesia, produk domestik bruto India, dan nilai tukar riil mata uang Indonesia terhadap dollar AS. Neraca perdagangan
bilateral Indonesia dengan India pada impor dipengaruhi oleh produk domestik bruto Indonesia dan nilai tukar riil mata uang
Indonesia terhadap dollar AS. Agar perekonomian Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan
peningkatan nilai tambah (value added) oleh perekonomian Indonesia yaitu dengan cara mengubah struktur ekspor Indonesia yang
selama ini cenderung mengekspor barang primer atau barang mentah, menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi. Dengan
meningkatkan value added terhadap komoditi ekspor Indonesia, maka diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diharapkan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dapat
menambahkan rentang waktu penelitian dan memasukkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh signifikan.
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